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sa฀ fondation฀ dans฀ les฀ années฀ 1040.฀La฀ rotonde,฀ avec฀ ses฀ onze฀ piliers฀ centraux,฀ a฀ été฀ ajoutée฀ à฀
l’extrémité฀ouest฀d’une฀église฀antérieure.฀Le฀mur฀extérieur฀a฀été฀achevé฀dans฀cette฀première฀phase฀








is฀one฀of฀ the฀ few฀surviving฀ rotundas฀built฀as฀a฀copy฀of฀ the฀Holy-Sepulcre฀of฀ Jerusalem฀during฀
the฀mid฀11th฀century.฀Many฀theories฀have฀been฀advanced฀concerning฀the฀history฀and฀the฀dating฀
of฀ this฀ unusual฀monument.฀A฀ recent฀ building฀ survey,฀ carried฀ out฀ during฀ restoration฀work,฀ has฀






( I n d r e ) . ฀ U n e ฀ é t u d e ฀ d e ฀
l a ฀ r o t o n d e ฀ e t ฀ d e ฀ l a ฀ n e f
THE฀ COLLEGIATE฀ CHURCH฀ OF฀ SAINT-฀
ÉTIENNE฀ AT฀ NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE฀
(INDRE,฀ FRANCE).฀ A฀ RECENT฀ BUILDING฀
SURVEY฀OF฀THE฀ROTUNDA฀AND฀THE฀NAVE
*฀ Chargé฀d’études,฀INRAP.


































les฀ interventions฀ de฀Viollet-le-Duc฀ et฀ les฀ différentes฀

























présent฀ inaccessibles฀ aux฀ chercheurs฀ (les฀ parements฀
externes,฀restaurés฀en฀1993-1994,฀n’ont฀pas฀bénéﬁcié฀






Cet฀article฀ résume฀ les฀ trois฀ rapports฀de฀ fouille฀ remis฀
à฀la฀ﬁn฀de฀chaque฀phase฀de฀l’opération฀(BRYANT฀1997,฀





Le฀ bourg฀ de฀Neuvy-Saint-Sépulchre฀ est฀ localisé฀
vers฀ la฀ limite฀sud฀du฀département฀de฀l’Indre,฀sur฀ la฀
D927฀ entre฀ Argenton-sur-Creuse฀ et฀ La฀ Châtre฀
(Fig.฀1).฀La฀route฀actuelle,฀une฀création฀du฀XIXe฀s.,฀
est฀plus฀ou฀moins฀parallèle฀à฀un฀ tronçon฀de฀ la฀voie฀
romaine฀ entre฀ Néris-les-Bains฀ et฀ Poitiers,฀ à฀ 1฀ ou฀
2฀km฀au฀nord,฀dont฀le฀tracé฀se฀perd฀dans฀les฀champs฀
juste฀avant฀le฀bourg,฀à฀l’ouest,฀au฀hameau฀des฀Veaux.฀
Ceci฀ suggère฀ une฀ déviation฀ liée฀ à฀ l’implantation฀
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basilique,฀ Neuvy฀ possédait฀ deux฀ églises฀ dont฀ les฀
vocables,฀ Saint-Pierre฀ et฀ Saint-Étienne,฀ indiquent฀
une฀ origine฀ des฀VIe฀ ou฀VIIe฀s.฀ (LAUGARDIÈRE฀ 1951฀:฀
50),฀ hypothèse฀ confortée฀ par฀ la฀ découverte฀ de฀









des฀marnes฀ et฀ argiles฀ jaunâtres.฀Au฀ sud,฀ le฀ substrat฀
géologique฀ s’organise฀ en฀ bandes฀ orientées฀ plus฀ ou฀
moins฀E-O,฀parfois฀décalées฀ou฀interrompues฀par฀des฀
failles.฀ Les฀ calcaires฀ cèdent฀ place฀ aux฀ sables฀ et฀ aux฀
grès฀grossiers฀de฀base฀puis,฀à฀4-5฀km฀de฀Neuvy,฀aux฀
premières฀ formations฀métamorphiques฀ et฀ éruptives฀
(migmatites,฀ orthogneiss,฀ amphibolites,฀ quartzites,฀
micaschistes฀et฀leucogranits฀gris).฀Les฀grès฀roses,฀les฀
micaschistes฀et฀les฀leucogranits฀gris฀ont฀été฀les฀pierres฀
les฀ plus฀ utilisées฀ dans฀ la฀ basilique.฀Quatre฀ types฀ de฀
calcaire฀sont฀aussi฀présents฀:฀un฀calcaire฀cristallin฀gris,฀
un฀calcaire฀blanc฀et฀très฀tendre฀et฀un฀calcaire฀assez฀dur฀
de฀ couleur฀ blanc฀ cassé฀ ou฀ jaune.฀ Plusieurs฀ types฀ de฀
pierres฀ sont฀ disponibles฀ pour฀ la฀ construction.฀ Si฀ les฀
origines฀ des฀ calcaires฀ sont฀ connues฀ grâce฀ à฀ des฀




















avec฀ plus฀ ou฀moins฀ de฀ précision฀ (CHÉNON,฀DESHOULIÈRES
Fig.฀4฀:฀Élévation฀du฀parement฀sud฀du฀mur฀nord฀de฀la฀nef฀avec฀numérotation฀des฀travées.




d’Angoulême฀ et,฀ sans฀ doute,฀ d’autres฀ fidèles฀ plus฀








En฀1212,฀ le฀ bourg฀de฀Neuvy฀ est฀ déjà฀ exempté฀de฀
plusieurs฀taxes.฀En฀1228,฀le฀seigneur฀Guillaume฀Ier฀de฀
Chauvigny฀ accorde฀ le฀ droit฀ de฀ suite,฀ ou฀ sequela,฀ à฀
l’église฀ de฀Neuvy฀ et฀ décharge฀ les฀ chanoines฀ de฀ tous฀
liens฀et฀corvées฀(DEVAILLY฀1973฀:฀540,฀545฀;฀HUBERT฀1931a฀:฀
74).฀On฀sait฀alors฀que฀Neuvy฀est฀une฀église฀collégiale,฀
et฀ ceci฀ avant฀même฀qu’une฀bulle฀d’Alexandre฀ IV฀ne฀









tants฀ du฀ bourg฀ à฀ réparer฀ les฀ dégâts฀ (ADI฀:฀ G.175฀;฀
CAILLAUD฀1866฀:฀11-15฀;฀MICHEL-DANSAC฀1931฀:฀552-553).฀
On฀apprend฀qu’ils฀ont฀abattu฀des฀bâtiments฀dans฀l’en-
clos฀ canonial฀ et฀ fortifié฀ les฀ murailles฀ de฀ l’église.฀
Celle-ci฀avait฀été฀malmenée฀par฀les฀habitants,฀à฀tel฀point฀
que฀les฀voûtes฀en฀étaient฀ﬁssurées฀et฀le฀chevet฀effondré,฀
l’ensemble฀ ayant฀ été฀ affaibli฀ par฀ le฀ creusement฀ d’un฀
fossé฀ défensif฀ et฀ par฀ l’entassement฀ de฀meubles฀ au-
dessus฀ des฀ voûtes฀ des฀ tribunes฀ de฀ la฀ nef.฀ L’enclos฀
canonial฀ est฀ néanmoins฀ encore฀ visible฀ au฀milieu฀ du฀
XVIe฀ s.,฀ d’après฀ la฀ description฀ de฀ l’historien฀ Jean฀
Chaumeau฀dans฀le฀chapitre฀XXXIII฀de฀son฀ouvrage฀sur฀
l’histoire฀ du฀Berry฀:฀ “฀Du฀ bourg฀ et฀ chastel฀ de฀Neuvy฀
Sainct฀Sepulchre…฀Le฀chastel฀ioignat฀ledict฀bourg฀est฀
vieil฀ et฀ ancien,฀ cloz฀ et฀ fermé฀ de฀murailles,฀ tours฀ et฀
fossez,฀ auquel฀ habitent฀ seulement฀ les฀ chanoynes฀&฀
habituez฀d’une฀eglïse฀collégiale,฀estant฀en฀ iceluy฀qui฀
sont฀ bien฀ rentez,฀&฀ anciennenement฀ fondez฀ par฀ les฀
seigneurs฀ de฀ Chauvigny,฀ barons฀ de฀ Chasteauroux,฀
comme฀on฀dit฀”฀(CHAUMEAU฀1566฀:฀269).฀L’étude฀archéo-
logique฀ suggère฀ que฀ les฀ dégradations฀ étaient฀ un฀ peu฀
moins฀ importantes฀ que฀ ne฀ le฀ laissent฀ entendre฀ les฀
sources฀textuelles฀(cf.฀infra).














Aﬁn฀ de฀ permettre฀ au฀ lecteur฀ de฀ se฀ repérer฀ dans฀ le฀
texte,฀ les฀ travées฀de฀ la฀nef฀ et฀ les฀piliers฀ correspon-
dants฀ont฀été฀numérotés฀d’ouest฀en฀est,฀de฀01฀à฀06,฀
sur฀ la฀ base฀ des฀ divisions฀ de฀ l’édiﬁce฀ primitif.฀ Les฀
piliers฀02฀et฀04฀ont฀été฀renforcés฀lors฀de฀la฀mise฀en฀
place฀de฀voûtes฀d’ogives฀pendant฀la฀deuxième฀moi-







Bien฀ qu’elle฀ ait฀ été฀ très฀ mutilée,฀ il฀ est฀ possible฀
de฀déterminer฀ une฀ partie฀ du฀ plan฀ primitif฀ de฀ la฀ nef,฀
consistant฀en฀un฀vaisseau฀de฀6,40฀m฀pourvu฀de฀deux฀
collatéraux฀ de฀ 3,20฀m฀de฀ large฀ chacun.฀La฀ longueur฀
primitive฀de฀l’église฀reste฀inconnue฀car฀elle฀est฀tronquée฀




à฀ simple฀ rouleau฀ de฀ claveaux฀ sont฀ séparées฀ par฀ des฀
piliers฀ cruciformes฀ de฀ 1,30฀m฀ de฀ large,฀ dont฀ 0,70฀m฀
pour฀ les฀ pilastres.฀ Les฀ baies฀ des฀ travées฀ 5฀ et฀ 6฀ sont฀


























La฀ forme฀ de฀ la฀ limite฀ occidentale฀ de฀ cet฀ édiﬁce฀
est฀inconnue฀ en฀ raison฀ de฀ l’ajout฀ de฀ la฀ rotonde.฀ Les฀
vestiges฀ d’une฀ fenêtre฀ étroite฀ dans฀ l’extrémité฀ ouest฀
du฀mur฀nord฀de฀la฀nef฀montrent฀que฀cette฀dernière฀était฀
plus฀ longue฀ et฀ que฀ les฀ ouvertures฀ de฀ la฀ travée฀ occi-






À฀ l’extrémité฀ occidentale,฀ au฀ point฀ d’articulation฀
avec฀ la฀ rotonde,฀ le฀mur฀ gouttereau฀ du฀ bas-côté฀ sud฀
présente฀une฀rainure฀verticale฀de฀1฀à฀2฀cm฀de฀large฀à฀
2,60฀m฀à฀l’ouest฀du฀pilastre฀1.฀Elle฀marque฀l’emplace-
ment฀ d’un฀ autre฀ pilastre฀ (Fig.฀ 7a,฀ 7b),฀ tandis฀ que฀ la฀
maçonnerie฀du฀mur฀externe฀de฀ la฀ rotonde฀englobe฀ la฀
partie฀ inférieure฀d’un฀pilastre฀appartenant฀à฀un฀pilier฀
cruciforme฀ (Fig.฀8b).฀ Ces฀ éléments฀ apportent฀ des฀
preuves฀de฀l’existence฀d’au฀moins฀une฀autre฀travée฀à฀
l’extrémité฀ouest฀de฀la฀nef.
Si฀ nous฀ acceptons฀ les฀ largeurs฀ de฀ 0,70฀m฀ pour฀ le฀
pilastre฀et฀de฀2,50฀m฀pour฀les฀travées,฀le฀mur฀ouest฀de฀
la฀ nef฀ devrait฀ se฀ trouver฀ à฀ 3,20฀m฀ environ฀ à฀ l’ouest฀
de฀la฀rainure.฀Cette฀distance฀le฀situe฀juste฀à฀l’intérieur฀




travée฀ 6฀ sont฀ différentes฀ des฀ autres.฀Celle฀ du฀nord฀ a฀
été฀ beaucoup฀modiﬁée฀ lors฀ de฀ la฀mise฀ en฀ place฀ de฀
croisées฀d’ogives,฀mais฀celle฀du฀sud฀conserve฀mieux฀
son฀aspect฀primitif.฀Elle฀est฀plus฀ large฀que฀les฀autres฀




Au฀niveau฀de฀ la฀ tribune,฀ l’arcade฀est฀absente฀mais฀
les฀vestiges฀du฀montant฀ouest฀d’une฀ouverture฀montrent฀
l’existence฀d’une฀fenêtre฀plus฀haute฀dans฀la฀partie฀est฀















opus฀ quadratum฀ réservé฀ aux฀ piliers฀ et฀ claveaux฀ des฀
arcs.฀La฀maçonnerie฀primitive฀est฀bien฀conservée฀dans฀




bandes฀ alternées฀ composées฀ de฀ petits฀ et฀ de฀ grands฀
blocs฀(Fig.฀10).฀Les฀joints฀sont฀peu฀épais฀(1฀à฀2฀cm)฀
et฀semblent฀avoir฀été฀beurrés.฀Le฀piquetage฀des฀murs฀
aux฀XIXe฀ et฀XXe฀ s.฀ a฀ enlevé฀ l’essentiel฀ des฀ enduits฀
anciens,฀ seuls฀ subsistent฀ quelques฀ lambeaux฀ (cf.฀
infra).









Les฀ arcs฀ sont฀de฀ type฀dit฀ “฀fourré฀”,฀ c’est-à-dire฀
que฀les฀deux฀parements฀sont฀clavés฀avec฀des฀claveaux฀
taillés,฀ tandis฀ que฀ le฀ remplissage฀ est฀ réalisé฀ avec฀
un฀blocage฀désordonné฀de฀moellons.฀L’intrados฀est฀
beurré฀ ou฀ carrément฀ enduit฀ afin฀ d’en฀ améliorer฀










Malgré฀ les฀ travaux฀ de฀ restauration,฀ une฀ partie฀ du฀
décor฀primitif฀a฀été฀conservée.฀Les฀parements฀en฀petit฀
appareil฀ étaient฀ enduits฀ et฀ l’ensemble฀ de฀ l’intérieur฀
badigeonné฀en฀blanc.฀Les฀travées฀1฀et฀2฀de฀la฀tribune฀
nord฀présentent฀des฀ traces฀de฀ faux฀ joints฀en฀noir฀qui฀
recouvrent฀les฀arcades.฀Les฀assises฀sont฀horizontales,฀
de฀ hauteurs฀ alternées฀ de฀ 14฀ à฀ 15฀ cm฀ et฀ 19฀ cm฀ pour฀
une฀longueur฀de฀40฀cm,฀et฀ne฀respectent฀nullement฀la฀







méridionale฀ a฀ été฀ partiellement฀ obturée฀ pendant฀ la฀
Fig.฀7฀:฀Proposition฀de฀restitution฀de฀la฀nef฀primitive฀en฀plan฀et฀en฀coupe,฀avec฀localisation฀des฀indices฀permettant฀de฀restituer฀sa฀longueur.
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phase฀ suivante฀ (cf.฀ infra).฀Un฀ sondage฀pratiqué฀dans฀
son฀remplissage฀a฀révélé฀les฀vestiges฀d’un฀décor฀peint฀
sur฀l’intrados฀(Fig.฀13)5.
Au฀ total,฀ une฀ longueur฀ de฀ 2,20฀m฀ a฀ été฀ dégagée.฀
Les฀images฀conservées฀se฀divisent฀en฀deux฀éléments.฀









bordure฀ jaune฀ et฀ rouge฀ dans฀ laquelle฀ des฀ entrelacs฀
forment฀ des฀médaillons฀ circulaires฀ occupés฀ par฀ des฀






restaurateur,฀de฀ la฀ﬁn฀du฀XIe฀ ou฀du฀début฀du฀XIIe฀ s.,฀
est฀à฀prendre฀comme฀simple฀indicateur.฀Hormis฀le฀ﬂou฀
inhérent฀à฀la฀datation฀des฀programmes฀peints,฀certains฀
éléments฀ du฀ décor฀ ont฀ pu฀ être฀ réalisés฀ ou฀ refaits฀ un฀
certain฀temps฀après฀la฀construction฀de฀l’édiﬁce,฀peut-
être฀ à฀ la฀ suite฀ de฀ l’achèvement฀ de฀ la฀rotonde,฀ par฀











de฀ proposer฀ une฀ fourchette฀ chronologique฀ pour฀ la฀
construction฀ de฀ cette฀ première฀ église.฀ La฀ date฀ de฀ la฀
fondation฀de฀la฀rotonde,฀mentionnée฀par฀les฀chroniques฀
vers฀ 1042-1045,฀ donne฀ un฀ terminus฀ ante฀ quem.฀ Les฀
caractéristiques฀des฀techniques฀de฀construction฀obser-
vées฀ sont฀ plutôt฀ typiques฀ de฀ la฀ première฀moitié฀ du฀












été฀ construite,฀ elle฀ devait฀ être฀ terminée฀ depuis฀ peu฀
lorsqu’on฀l’abattit฀pour฀ajouter฀la฀rotonde.฀Cette฀cons-
truction฀ circulaire฀ se฀ compose฀ de฀ deux฀ parties,฀ une฀









reliées฀ par฀ des฀ arcs฀ fourrés฀ en฀ plein฀ cintre฀ à฀ double฀
rouleau฀à฀l’intérieur฀et฀à฀rouleau฀unique฀sur฀le฀parement฀
extérieur.฀Les฀claveaux฀ont฀une฀longueur฀de฀29฀à฀30฀cm฀




merets฀ des฀ baies฀ de฀ l’enveloppe฀ extérieure.฀ La฀ plus฀













moulurée฀ en฀ encorbellement,฀ également฀ en฀ calcaire,฀
qui฀sert฀de฀départ฀pour฀l’arc฀doubleau,฀lequel฀retombe฀
sur฀ les฀ chapiteaux฀ des฀ colonnes฀ engagées฀ du฀ mur฀
extérieur.฀La฀grossièreté฀des฀piliers฀contraste฀avec฀ la฀
ﬁnesse฀et฀la฀régularité฀des฀chapiteaux฀et฀de฀leurs฀tailloirs฀






précise฀ (VERGNOLLE฀ 1985฀:฀ 259,฀ 265-273).฀ Ils฀ ont฀ été฀































niveau฀ est฀ situé฀ à฀ la฀ base฀ de฀ la฀ première฀ assise฀ de฀
calcaire,฀soit฀à฀2,60฀m฀au-dessus฀des฀chapiteaux฀:฀ les฀
trous฀ sont฀ carrés,฀ de฀ 9฀ à฀ 10฀cm฀ de฀ côté,฀ tous฀ taillés฀
dans฀un฀des฀angles฀inférieurs฀d’un฀bloc,฀ leurs฀ouver-
tures฀ étant฀ légèrement฀ chanfreinées.฀ Les฀ trous฀ du฀
premier฀niveau฀semblent฀avoir฀été฀condamnés฀pendant฀
le฀chantier฀de฀construction฀tandis฀que฀ceux฀du฀deuxième฀









le฀ même฀mortier,฀ de฀ couleur฀ jaune฀ clair,฀ composé฀
essentiellement฀ de฀ très฀ gros฀ sables฀ et฀ de฀ petits฀ gra-









porteurs฀ en฀ pierre฀ de฀ taille).฀ De฀ surcroît,฀ le฀ noyau฀
central฀contenait฀ le฀monument฀ reliquaire฀ou฀commé-







Le฀mur฀ extérieur,฀ d’une฀ épaisseur฀ de฀ 1,70฀m,฀ est฀
divisé฀ en฀ onze฀ travées฀ de฀ largeur฀ inégale฀ par฀ des฀
colonnes฀engagées.฀Chaque฀travée฀comporte฀une฀niche฀
ou฀une฀absidiole฀de฀faible฀profondeur฀délimitée฀par฀un฀









largeur฀ de฀ 0,50฀m,฀ présentent฀ les฀mêmes฀ caractéris-
tiques฀ que฀ toutes฀ les฀ autres฀ arcades฀ de฀ ce฀ niveau.฀
L’implantation฀irrégulière฀et฀asymétrique฀de฀la฀rotonde฀
est฀répercutée฀sur฀le฀voûtement฀du฀déambulatoire฀:฀les฀
arcs฀ doubleaux฀ sont฀ rarement฀ perpendiculaires฀ aux฀
piliers฀ ou฀ aux฀murs.฀Au฀ lieu฀ de฀ correspondre฀ à฀ une฀
recherche฀de฀stabilité฀pour฀le฀bâtiment,฀cette฀maladresse฀




ment,฀ suivi฀ par฀ un฀ enduit฀ de฀mortier฀ plus฀ ﬁn,฀ d’une฀
teinte฀plus฀foncée.฀Ont฀été฀appliquées฀plusieurs฀couches฀




tral.฀ Ceux฀ du฀mur฀ extérieur฀ portent฀ également฀ des฀
traces฀de฀peinture฀bleue฀(turquoise),฀jaune฀et฀blanche,฀
qui฀ pourraient฀ révéler฀ un฀ embellissement฀ attribuable฀
à฀la฀phase฀suivante.
3.3.฀ La฀datation฀de฀la฀phase฀2
Les฀mêmes฀ problèmes฀ de฀ datation฀ existent฀ pour฀
cette฀phase.฀Logiquement,฀la฀fondation฀en฀1042-1045฀




un฀ délai฀ entre฀ la฀ fondation฀ et฀ le฀ début฀ des฀ travaux฀
mais฀rien฀ne฀permet฀d’évoquer฀des฀retards฀importants฀
dans฀ la฀ construction.฀ Les฀ aspects฀ stylistiques฀ des฀
chapiteaux฀et฀des฀similitudes฀dans฀les฀ techniques฀de฀
construction฀entre฀les฀phases฀1฀et฀2฀sont฀des฀indices฀




Seul฀ le฀ parement฀ interne฀ du฀mur฀ enveloppe฀ a฀ été฀
observé,฀ celui฀ de฀ l’extérieur฀ ayant฀ été฀ restauré฀ en฀
1992-1994,฀sans฀analyse฀archéologique.฀Comme฀pour฀
la฀nef,฀la฀maçonnerie฀est฀un฀appareil฀mixte฀:฀la฀pierre฀
de฀ taille฀ est฀ réservée฀ aux฀ colonnes฀ engagées,฀ aux฀
montants฀ des฀ ouvertures฀ et฀ aux฀ claveaux฀ des฀ arcs฀
latéraux.฀ Les฀ faces฀ externes฀montrent฀ des฀ traces฀ de฀
layage฀ obliques฀mais฀ la฀ qualité฀ générale฀ de฀ la฀ taille฀
n’est฀pas฀exceptionnelle.
La฀mise฀en฀œuvre฀des฀blocs฀est฀plus฀soignée฀pour฀
les฀ colonnes฀ que฀ pour฀ le฀ reste.฀La฀ pierre฀ utilisée฀ est฀
un฀ leucogranit฀ assez฀ grossier฀ avec฀ des฀ inclusions฀ de฀
quartzite,฀ d’un฀ gris฀ plus฀ ou฀moins฀ foncé.฀ Quelques฀
claveaux฀et฀des฀ tambours฀de฀colonnes฀sont฀en฀granit฀
rose฀ou,฀plus฀rarement,฀en฀calcaire.฀Ce฀mélange฀donne฀
un฀ certain฀ effet฀ de฀ bichromie฀ qui฀ est฀ toutefois฀ loin฀
d’être฀ systématiquement฀ recherché฀ ou฀ appliqué.฀ Le฀
reste฀de฀l’appareillage,฀y฀compris฀dans฀le฀cul-de-four฀
des฀niches,฀ est฀ composé฀d’un฀petit฀ appareil฀de฀blocs฀






ce฀mortier,฀ à฀ la฀ seule฀ exception฀ des฀ chapiteaux฀ des฀
colonnes฀ engagées฀ qui฀ sont฀ scellés฀ avec฀ le฀ même฀
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a฀ été฀ possible฀ et฀ a฀ révélé฀ que฀ le฀ liant฀ terreux฀ était฀
toujours฀antérieur฀aux฀différentes฀reprises฀de฀la฀maçon-
nerie.฀Il฀semblerait฀donc฀que฀le฀mur฀enveloppe฀ait฀été฀
réalisé฀ jusqu’à฀ sa฀ hauteur฀ définitive฀ en฀ une฀ seule฀
étape.
À฀ l’extérieur,฀ le฀ sommet฀ est฀ couronné฀ par฀ une฀
arcature฀ aveugle฀ de฀ 33฀ colonnettes฀ avec฀ des฀ chapi-
teaux฀sculptés,฀surmontée฀par฀un฀bandeau฀à฀billettes.฀
Viollet-le-Duc,฀qui฀a฀restauré฀cette฀partie,฀ne฀fait฀pas฀
beaucoup฀ d’allusions฀ concernant฀ les฀ maçonneries฀
















ment฀ reconstruits,฀ probablement฀ au฀même฀moment฀
que฀la฀réfection฀de฀l’arcature฀extérieure฀(1848-1850).฀
Le฀ parement฀ interne฀ de฀ l’enveloppe,฀ un฀ petit฀ appa-
reillage฀ de฀moellons฀ de฀ grès,฀ de฀micaschiste฀ et฀ de฀
calcaire,฀a฀également฀été฀refait,฀voire฀reconstruit,฀mais฀
à฀un฀moment฀antérieur฀aux฀grands฀travaux฀du฀XIXe฀s.฀
Les฀montants฀ des฀ fenêtres฀ dans฀ la฀ partie฀ nord฀ font฀
partie฀ de฀ cette฀ première฀ phase฀ de฀ réfection,฀ carac-





rupture฀ dans฀ la฀ construction฀par฀ rapport฀ au฀ rez-de-
chaussée.฀ La฀ tribune฀ est฀ désormais฀ composée฀ de฀
quatorze฀colonnes฀monolithes฀en฀calcaire฀blanc.฀D’un฀
diamètre฀de฀48฀cm,฀elles฀ont฀été฀tournées฀sur฀un฀tour฀
comme฀ en฀ témoignent฀ des฀ trous฀ carrés฀ nécessaires฀





les฀ peu฀ profondes.฀ Toutes฀ reposent฀ sur฀ des฀ bases฀
moulurées฀en฀granit฀gris฀et฀sont฀surmontées฀par฀des฀











nit฀gris฀ou฀beige฀grisâtre฀ tandis฀que฀ la฀moulure฀et฀ la฀
maçonnerie฀entre฀les฀arcs฀sont฀en฀calcaire.฀Le฀parement฀
au-dessus฀du฀cordon฀est฀en฀leucogranit฀:฀il฀est฀surmonté฀
par฀ un฀ nouveau฀ bandeau฀ mouluré฀ en฀ calcaire฀ qui฀
marque฀la฀limite฀entre฀le฀premier฀et฀le฀deuxième฀étage.฀
Les฀claveaux฀de฀ce฀niveau฀sont฀plus฀longs฀(35฀à฀42฀cm)฀
et฀ la฀ différence฀ entre฀ la฀ largeur฀ à฀ l’intrados฀ et฀ celle฀
de฀l’extrados฀ (de฀ 14฀ à฀ 21฀cm฀ et฀ de฀ 15฀ à฀ 28฀cm฀ en฀
moyenne)฀est฀plus฀ importante.฀Ceci฀donne฀un฀aspect฀
plus฀trapézoïdal฀que฀dans฀les฀cas฀des฀claveaux฀presque฀
rectangulaires฀ du฀ rez-de-chaussée.฀ Leur฀ ﬁnition฀ est฀





de฀ tâcheron฀mais฀ leur฀quasi-absence฀sur฀ le฀parement฀
externe฀évoque฀la฀possibilité฀d’une฀autre฀signiﬁcation฀:฀
elles฀ sont฀ réservées฀ aux฀ arcs฀ de฀ la฀ face฀ interne฀ du฀






à฀ 25฀ coups฀ par฀ 10฀cm฀ environ)฀ et฀ la฀mise฀ en฀œuvre฀
est฀moins฀régulière.฀Au-dessus฀des฀arcades,฀le฀parement฀
est฀composé฀de฀blocs฀de฀grès฀et฀de฀granit.฀Le฀mortier฀







celui฀ de฀ l’intérieur฀ hormis฀ l’absence฀ de฀ la฀moulure฀
au-dessus฀des฀arcs.฀Au฀centre฀des฀retombées฀de฀chaque฀
arcade,฀ on฀ observe฀ une฀ série฀ de฀ corbeaux฀moulurés฀
reposant฀ sur฀ les฀ tailloirs฀ des฀ chapiteaux.฀ Ils฀ corres-
pondent฀à฀ceux฀des฀pilastres฀situés฀à฀l’intérieur฀du฀mur฀









mier฀ étage,฀ transformant฀ ainsi฀ le฀ dernier฀ niveau฀ en฀
clair-étage,฀coiffé฀par฀une฀coupole.฀Même฀si฀les฀solu-










protection฀ et฀ d’être฀ soutenue฀ par฀ le฀mur฀ enveloppe,฀
mais฀sa฀forme฀concorde฀mal฀avec฀l’esprit฀de฀l’édiﬁce฀















le฀ parement฀ extérieur.฀ Les฀ proﬁls฀ de฀ ces฀ arcs฀ brisés฀
ont฀souvent฀été฀pris฀pour฀preuve฀d’un฀achèvement฀tardif฀
de฀l’édiﬁce฀mais,฀vus฀de฀face,฀ces฀arcs฀sont฀loin฀d’être฀





Ce฀niveau฀a฀malheureusement฀ subi฀ toutes฀ les฀ res-







ce฀ qui฀ rend฀ impossible฀ le฀ repérage฀ d’une฀ éventuelle฀
toiture.




nous฀ sommes฀ loin฀ des฀ décors฀ bichromes฀ ou฀ poly-
chromes฀de฀certains฀monuments฀romans,฀les฀différences฀
entre฀ le฀calcaire฀blanc฀et฀ les฀granits฀gris฀et฀ roses฀ont฀
été฀bien฀employées,฀en฀accentuant฀les฀registres฀horizon-
taux฀ dans฀ un฀ édifice฀ qui฀ se฀ développe฀ plutôt฀ en฀
hauteur฀:฀par฀exemple฀le฀gris฀des฀piliers฀et฀des฀assises฀
en฀ granit฀ contre฀ les฀ chapiteaux฀ en฀ calcaire฀ ou฀ le฀










celles฀ de฀ la฀ phase฀ 3฀ sont฀moins฀ faciles฀ à฀ cerner.฀On฀
observe฀l’emploi฀d’une฀nouvelle฀catégorie฀de฀pierre฀et฀
un฀ changement฀ dans฀ l’aspect฀ général฀ des฀ claveaux.฀
Ces฀éléments฀ne฀sont฀malheureusement฀pas฀datables.฀












et฀de฀ l’estrade฀du฀XIXe฀ s.฀ (Fig.฀15).฀La฀fouille฀a฀mis฀
au฀jour฀un฀fragment฀du฀sol฀primitif฀et฀une฀maçonnerie฀
circulaire฀ représentant฀ les฀ fondations฀ du฀monument฀
reliquaire฀démoli฀en฀1806.฀Dans฀un฀secteur฀où฀le฀sol฀
primitif฀ avait฀ été฀ détruit,฀ le฀ sondage฀ a฀ été฀ poursuivi฀
jusqu’aux฀fondations.
Le฀ sol฀ est฀ composé฀ de฀ dalles฀ de฀ calcaire฀ gris฀ de฀
formes฀ diverses฀ et฀ d’une฀ épaisseur฀ de฀ 8฀ à฀ 12฀cm฀
(Fig.฀16).฀ On฀ observe฀ également฀ la฀ présence฀ de฀




dans฀ une฀ chape฀ de฀mortier฀ blanc฀ et฀ dur฀ qui฀ repose฀
lui-même฀ sur฀ une฀ couche฀ de฀ 6฀ à฀ 10฀cm฀ de฀mortier฀
jaune฀ et฀ friable.฀ Des฀ traces฀ du฀même฀mortier฀ blanc฀




tion฀ particulière฀ (cercles฀ concentriques,฀ damier,฀ par฀
exemple).฀Néanmoins,฀une฀limite฀est฀visible฀entre฀les฀










présence฀ évoque฀ l’existence฀ de฀ cordes฀ tendues฀ entre฀
les฀bases฀et฀les฀chapiteaux฀des฀piliers.฀On฀ignore฀leur฀
fonction฀mais฀on฀peut฀imaginer฀une฀espèce฀d’écran฀en฀
tissu฀ qui฀ aurait฀ permis฀ d’isoler฀ le฀monument฀ central฀
du฀ déambulatoire฀ ou,฀ tout฀ simplement,฀ un฀ dispositif฀






au฀ centre฀ de฀ cet฀ espace฀ (Fig.฀ 18).฀ Son฀ diamètre฀ de฀
4,40฀à฀4,60฀m฀correspond฀à฀une฀profondeur฀d’au฀moins฀




observée฀ (Colonne฀ IX,฀Fig.฀ 19).฀Les฀onze฀piles฀ sont฀








à฀une฀profondeur฀de฀1,40฀m฀par฀ rapport฀ à฀ la฀ surface฀
du฀ pavage฀ primitif฀ et฀ le฀ sol฀ géologique,฀ un฀ calcaire฀
marneux,฀rencontré฀à฀une฀profondeur฀de฀1,60฀m.฀Ceci฀














textes8.฀ Il฀ consistait฀ en฀ une฀ tour฀ d’au฀moins฀ 3฀m฀ de฀
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était฀ composé฀ d’une฀ arcature฀ aveugle฀ qui฀ enfermait฀
une฀ pièce฀ exiguë,฀ accessible฀ par฀ une฀ porte฀ en฀ plein฀
cintre฀et฀abritait฀un฀autel฀et฀une฀dalle฀funéraire฀plate,฀
posée฀à฀droite฀de฀l’entrée.฀Le฀coffre฀reliquaire฀reposait฀
sur฀ cette฀ dalle.฀ Cette฀ disposition฀ est฀ conforme฀ aux฀




par฀ un฀ toit฀ conique.฀ Des฀ fragments฀ du฀ monument฀













À฀Neuvy,฀ ce฀monument฀ central฀ était฀ sans฀ doute฀
présent฀dès฀la฀construction฀de฀la฀rotonde,฀mais฀il฀n’en฀
va฀pas฀de฀même฀en฀ce฀qui฀concerne฀les฀reliques.฀Nous฀
savons฀ que฀ le฀ prélat฀ Eudes฀ de฀ Châteauroux฀ avait฀
apporté฀ des฀ fragments฀ de฀ la฀Croix฀ et฀ des฀ gouttes฀ du฀
Précieux฀ Sang฀ en฀ 1257฀ et฀ qu’un฀ fragment฀ de฀ pierre฀
récupéré฀ lors฀ de฀ la฀ démolition฀ du฀monument฀ portait฀
l’inscription฀“฀hic฀sunt฀reliquie฀de฀sepulcro฀domini฀et฀




qui฀ n’a฀ rien฀ de฀ choquant฀ pour฀ une฀ copie฀ ﬁdèle฀ du฀
Saint-Sépulcre฀ qui฀ était฀ lui-même฀ vide,฀ Jésus฀ ayant฀
ressuscité฀(DIERKENS฀1997฀:฀248-249,฀KROENSEN฀2000฀:฀12).





présence฀ d’un฀ gisant฀ polychrome฀ de฀ “฀l’époque฀
gothique฀”,฀accolé฀au฀mur฀externe฀dans฀la฀partie฀sud-
ouest฀ du฀ déambulatoire฀ qui฀ avait฀ été฀ partiellement฀
fouillé฀lors฀d’une฀tentative฀malencontreuse฀de฀déplace-











à฀ l’ouest.฀ Il฀ est฀ sans฀ doute฀ impossible฀ de฀ réellement฀
connaître฀ le฀ fonctionnement฀ de฀ cet฀ ensemble,฀mais฀
l’église฀ était฀ probablement฀ utilisée฀ pour฀ les฀ ofﬁces฀
courants฀ tandis฀ que฀ la฀ rotonde,฀ avec฀ sa฀ replique฀ de฀






aujourd’hui.฀ Ce฀ rôle฀ est฀ conforme฀ à฀ l’utilisation฀ de฀
l’église฀de฀ la฀Résurrection฀à฀Jérusalem.฀En฀revanche,฀
on฀ne฀ sait฀ pas฀ si฀ le฀ chapitre฀ des฀ chanoines฀ fut฀ fondé฀




étaient฀ indissociables฀:฀ au฀ rez-de-chaussée,฀ le฀ déam-




bas-côté฀ sud฀ est฀ plus฀ petite฀:฀ était-elle฀ réservée฀ aux฀
chanoines,฀ par฀ exemple฀?฀ La฀ porte฀ du฀ bas-côté฀ nord฀
existait-elle฀ avant฀ sa฀ reconstruction฀ au฀XVe฀ s.฀?฀Nos฀




de฀ la฀ rotonde฀ aux฀ collatéraux.฀ Elles฀ sont฀ partie฀




condamné฀ celle฀ du฀ sud฀ et฀ supprimé฀ l’utilité฀ de฀ celle฀
du฀ nord฀ qui฀ débouche฀ sur฀ l’extrados฀ des฀ voûtes฀ du฀
bas-côté.
L’accès฀ à฀ l’étage฀ s’effectue฀ par฀ un฀ escalier฀ à฀ vis฀
placé฀dans฀une฀tourelle฀accolée฀à฀l’extérieur,฀à฀côté฀de฀
la฀porte฀d’entrée.฀La฀forme฀primitive฀de฀la฀tourelle฀était฀
plutôt฀ carrée฀ mais฀Viollet-le-Duc฀ l’a฀ modifiée฀ en฀
1848-1850,฀ajoutant฀un฀petit฀clocheton฀en฀même฀temps.฀
Les฀ transformations฀ postérieures฀ à฀ l’achèvement฀ de฀
l’ensemble฀ et฀ aux฀ destructions฀ de฀ la฀ guerre฀ de฀Cent฀
Ans฀ ont฀ effacé฀ d’autres฀ points฀ d’accès฀ éventuels.฀
L’étroitesse฀de฀l’escalier฀rend฀difﬁcile฀le฀passage฀d’un฀
grand฀nombre฀de฀ﬁdèles฀et฀on฀peut฀se฀poser฀la฀question฀
de฀ savoir฀ si฀ ce฀ niveau฀ n’était฀ pas฀ plutôt฀ réservé฀ aux฀
chanoines฀ et฀ aux฀ personnes฀ privilégiées.฀ Le฀ faible฀
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structure฀ basilicale฀ disparaît฀ avec฀ la฀ démolition฀ du฀
chevet,฀remplacé฀par฀un฀simple฀mur฀plat.฀Celui-ci฀est฀
éclairé฀ par฀ deux฀ fenêtres฀ ébrasées฀ hautes฀ et฀ étroites,฀
surmontées฀par฀une฀ rosace฀ (Fig.฀20).฀L’emplacement฀




des฀ trois฀ travées฀ de฀ voûtes฀ d’ogives฀ qui฀ remplacent฀











Il฀ y฀ a฀ tout฀ lieu฀ de฀ penser฀ que฀ ces฀ travaux฀ se฀ sont฀
déroulés฀ d’est฀ en฀ ouest.฀ Les฀ parties฀ inférieures฀ des฀
piliers฀4฀de฀la฀travée฀orientale฀des฀nouvelles฀voûtes฀ont฀
été฀ réalisées฀avec฀des฀blocs฀de฀ leucogranit฀marron฀et฀
rose฀ qui฀ proviennent฀ peut-être฀ de฀ la฀ démolition฀ du฀
chevet฀primitif.฀Le฀reste฀de฀la฀maçonnerie฀est฀composé฀
d’un฀petit฀appareillage฀de฀moellons฀en฀assises฀réglées฀






















Dans฀ le฀mur฀ sud฀ du฀ vaisseau,฀ les฀ parements฀ des฀
deux฀travées฀entre฀les฀travées฀1-2฀et฀3-4฀présentent฀deux฀










sager฀ une฀ toiture฀ pour฀ la฀ couverture฀ de฀ l’étage฀ du฀
collatéral฀ sud฀ à฀ la฀ place฀ de฀ l’hypothétique฀ voûte฀ en฀
berceau฀de฀la฀première฀phase฀(Fig.฀7).
Il฀semblerait฀que฀ les฀baies฀2,฀3฀et฀4฀soient฀ restées฀
ouvertes฀ pendant฀ cette฀ période.฀ La฀ travée฀ 5,฀ la฀ plus฀
orientale,฀a฀été฀partiellement฀obstruée฀par฀l’agrandis-
sement฀ du฀ pilier฀ 4.฀Une฀ petite฀ niche,฀ de฀ 0,50฀m฀ sur฀
1,10฀m,฀a฀été฀aménagée฀dans฀ la฀partie฀est฀de฀ la฀baie.฀




dans฀ les฀murs฀ sud฀ et฀ nord฀du฀vaisseau฀ (Fig.฀4,฀ 9c฀ et฀








l’arc฀ est฀ réalisé฀ avec฀ des฀ claveaux฀ en฀ granit฀ ou฀ grès฀















de฀ la฀ rotonde฀ et฀ de฀ la฀ nef฀ primitive,฀ ces฀ nouveaux฀
claveaux฀ne฀présentent฀pas฀de฀traces฀de฀layage.฀Leurs฀
faces฀ont฀été฀dressées฀avec฀un฀outil฀pointu฀(pointrolle,฀
smille,฀ etc.)฀ qui฀ a฀ laissé฀ de฀ nombreux฀ impacts.฀ Les฀
mêmes฀traces฀ont฀été฀observées฀sur฀les฀claveaux฀de฀la฀





ment฀de฀ la฀ travée฀1฀ a฀ été฀ enlevé฀ sur฀une฀profondeur฀
de฀20฀à฀30฀cm฀environ,฀comme฀celui฀du฀mur฀nord.฀Il฀
a฀été฀refait฀en฀pierres฀de฀taille฀de฀calcaire,฀chaînées฀à฀
celles฀ du฀ pilier฀ de฀ la฀ voûte.฀ Le฀mortier฀ utilisé฀ est฀
identique฀à฀celui฀de฀la฀réfection฀de฀l’ouverture฀centrale.฀
L’arrachage฀des฀ parements฀ et฀ leur฀ réfection฀dans฀ les฀
travées฀adjacentes฀à฀la฀rotonde฀sont฀donc฀contemporains฀
de฀ l’insertion฀ des฀ supports฀ pour฀ les฀ voûtes.฀ Cette฀








































sifs.฀Dans฀ l’extrémité฀ouest฀du฀mur฀sud฀de฀ la฀nef,฀ le฀
parement฀ en฀ pierre฀ de฀ taille฀ comporte฀ des฀ traces฀ de฀
faux฀joints฀en฀rouge฀sur฀un฀fond฀blanc.฀Ce฀même฀décor,฀
mieux฀conservé,฀a฀été฀observé฀sur฀la฀partie฀condamnée฀
de฀ la฀ baie฀ de฀ la฀ travée฀ 4฀ de฀ la฀ tribune฀ du฀mur฀ sud฀
(Fig.฀25).฀ Les฀ chapiteaux฀ des฀ piliers฀ des฀ nouvelles฀











d’après฀BARGE,฀HUBERT฀ J.฀ 1929฀:฀ 208฀ et฀MALLET฀ 1987฀:฀
















ils฀ peuvent฀ être฀ utilisés฀ avec฀ des฀ outils฀ à฀ lame฀ lisse.฀





La฀ prudence฀ exige฀ toutefois฀ que฀ l’on฀ propose฀ une฀
fourchette฀de฀datation฀entre฀le฀dernier฀tiers฀du฀XIIe฀s.฀
et฀ le฀ premier฀ tiers฀ du฀XIIIe.฀ Si฀ nous฀ acceptons฀ cette฀
hypothèse,฀la฀construction฀et฀la฀modiﬁcation฀de฀l’ensem-


















En฀ ce฀ qui฀ concerne฀ la฀ fermeture฀ des฀ arcades฀ du฀





















sieurs฀ publications฀ récentes9.฀ Des฀ recherches฀ sur฀ le฀
rôle฀du฀Saint-Sépulcre฀dans฀l’architecture฀occidentale฀






la฀mémoire฀ du฀ Saint-Sépulcre฀ dans฀ l’Occident฀ sont฀
très฀rares฀par฀rapport฀au฀nombre฀d’édiﬁces฀appartenant฀
à฀d’autres฀catégories฀(ibid.).
Hormis฀ le฀modèle฀ hiérosolymitain฀ qui฀ a฀ subi฀ de฀
nombreuses฀ transformations,฀ on฀ peut฀ distinguer฀ plu-
sieurs฀ catégories฀ d’édifice฀ à฀ plan฀ centré.฀ Ceux-ci,฀
malgré฀leurs฀similitudes,฀relèvent฀d’inspirations฀diffé-
rentes฀:฀ les฀ baptistères10฀ et฀ chapelles฀ mariales฀ (qui฀
s’inspirent฀des฀habitudes฀antiques฀et฀qui฀se฀rattachent฀
à฀des฀édiﬁces฀dédiés฀au฀culte฀de฀la฀Vierge),฀les฀édiﬁces฀
funéraires,฀ les฀ rotondes฀ faisant฀ partie฀ de฀ complexes฀
plus฀larges฀et฀qui฀ne฀sont฀ﬁnalement฀que฀des฀évocations฀
indirectes฀ de฀ l’église฀ du฀ Saint-Sépulchre฀ (Saint-฀
Benigne฀ de฀Dijon,฀ Charroux,฀ par฀ exemple).฀ À฀ titre฀
d’exemple,฀la฀rotonde฀de฀Llanleff฀en฀Bretagne฀(XIe฀s.)฀
ne฀peut฀être฀comparée฀à฀Neuvy฀en฀raison฀de฀sa฀fonc-




























les฀ constructions฀ circulaires,฀ elle฀ est฀ le฀ résultat฀ des฀
contraintes฀ imposées฀ par฀ le฀ besoin฀ de฀ connecter฀ un฀
bâtiment฀circulaire,฀divisé฀en฀onze฀travées,฀à฀un฀édiﬁce฀
existant,฀ tout฀en฀assurant฀ la฀communication฀entre฀ les฀








un฀ seul,฀ au฀ sud-est฀ et฀ donc฀ en฀ direction฀ de฀ la฀Terre-
Sainte,฀comporte฀un฀chapiteau฀sculpté.฀Ce฀niveau฀incar-
nerait฀ les฀ quatorze฀ stations฀du฀Chemin฀de฀Croix฀dont฀
la฀dernière,฀la฀mise฀au฀tombeau,฀est฀la฀plus฀importante13.฀
Les฀deux฀niveaux฀rappellent฀la฀mort฀du฀Christ,฀conformé-
ment฀ à฀ l’interprétation฀ occidentale฀ de฀ la฀ Passion฀ qui฀











que฀ du฀ point฀ de฀ vue฀ de฀ la฀ division฀ d’un฀ cercle฀mais฀










ont฀ choisi฀ des฀ formes฀ peu฀ communes.฀Au฀ lieu฀ de฀ se฀
contenter฀ d’une฀ copie฀de฀ la฀ forme฀générale฀ de฀ l’église฀
du฀ Saint-Sépulcre,฀ ils฀ ont฀ eu฀ l’idée฀ très฀ originale฀ de฀
symboliser฀les฀aspects฀essentiels฀de฀la฀Passion฀du฀Christ฀
dans฀ l’organisation฀même฀de฀ l’édiﬁce,฀ tout฀en฀ recréant฀
les฀éléments฀essentiels฀du฀Saint-Sépulcre฀de฀Jérusalem.฀
Cette฀originalité฀les฀a฀poussés฀à฀sacriﬁer฀la฀relative฀faci-
lité฀ d’un฀ édiﬁce฀ symétrique฀ et฀ à฀ tenter฀ une฀ expérience฀









symétrique฀ de฀ l’espace.฀Au฀ lieu฀ d’une฀ tentative฀ de฀
rattraper฀un฀chantier฀mal฀engagé,฀s’agit-il฀d’un฀choix฀






tation฀ du฀modèle฀ hiérosolymitain฀ et฀ dans฀ le฀ désir฀ de฀
matérialiser฀ la฀ Passion฀ du฀Christ฀ dans฀ l’édiﬁce.฀ Cette฀
même฀motivation฀est฀visible฀dans฀les฀édiﬁces฀de฀Villeneuve฀
d’Aveyron฀et฀la฀cathédrale฀Saint-Croix฀de฀Quimperlé,฀où฀
la฀ rotonde฀ s’inscrit฀ dans฀ une฀ croix,฀ rappelant฀ ainsi฀ le฀
sacriﬁce฀du฀Christ฀et฀l’importance฀de฀son฀sépulcre14.
La฀qualité฀et฀la฀singularité฀de฀Neuvy฀sont฀soulignées฀





et฀ l’utilisation฀de฀plusieurs฀ catégories฀ de฀pierres,฀ les฀
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–฀ ฀1806฀:฀démolition฀de฀l’édicule฀central฀de฀la฀rotonde฀
aﬁn฀d’installer฀un฀autel.฀Le฀responsable฀de฀cet฀acte฀
nous฀ est฀ inconnu.฀ Le฀ sol฀ du฀ centre฀ de฀ la฀ rotonde฀




–฀ ฀1843฀:฀ plan฀ d’alignement.฀ La฀ route฀ actuelle฀ est฀
percée฀ à฀ travers฀ le฀ bourg.฀Toutes฀ les฀ structures฀ au฀
nord฀de฀l’église฀sont฀détruites,฀l’isolant฀de฀son฀envi-
ronnement฀topographique.













vitrées.฀ Elles฀ constituent฀ alors฀ un฀ clair-étage.฀ Les฀
contreforts฀ sont฀ refaits฀ et฀ ceux฀ de฀ la฀ tourelle฀ de฀
l’escalier฀ sont฀ piochés฀ aﬁn฀ de฀ donner฀ un฀ aspect฀
circulaire.฀L’arcature฀extérieure฀du฀deuxième฀étage฀




du฀ Saint-Sépulcre฀ de฀ Jérusalem,฀ elle฀ ne฀ respecte฀
nullement฀le฀probable฀état฀d’origine฀de฀l’édiﬁce฀et฀





–฀ ฀1873-1880฀:฀ la฀ sacristie฀ est฀ ajoutée฀ à฀ la฀ nef฀ par฀
l’architecte฀départemental฀Dauvergne.
–฀ ฀1898฀:฀ suivant฀ un฀ devis฀ de฀ l’architecte฀ Darcy฀ de฀
1897,฀des฀travaux฀importants฀ont฀lieu฀sur฀la฀nef.฀Les฀
voûtes฀sont฀consolidées฀et฀deux฀doubles฀tirants฀relient฀










–฀ ฀1923฀:฀ le฀ clocher฀ mur฀ (ou฀ “฀campanile฀ romano-฀
byzantin฀”)฀ est฀ construit฀ entre฀ la฀ nef฀ et฀ la฀ rotonde฀
par฀l’architecte฀Mayeux.฀Sa฀construction฀condamne฀









par฀ une฀ structure฀ en฀ béton฀ armé฀ et฀ la฀ rotonde฀ est฀
couverte฀par฀un฀grand฀toit฀conique.฀L’ensemble฀des฀
travaux฀est฀mené฀en฀1936.
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